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HOW TO 
GET YOUR :M:O-NEY'S WORTH 
FRO:M: A READER 
If you have a MICROFILM READER .•. or are plan-
ning to get one .. ·.you want your investment to 
pay off handsomely. 
And it will ... as soon as you're making use of 
The New York Times on Microfilm. It's the easy, 
economical way to file ALL the news of national 
and world affairs. You save 96% of the storage 
space required for newspaper files and clippings. 
You're relieved of all the worry and expense of 
binding, maintenance and replacement. 
Yet you're filing all the news that's printed every 
day in the newspaper of record ... all the news 
that's organized and summarized in the famous 
New York Times Index. 
And the service is fast! A new reel of The New 
York Times on Microfilm is completed every ten 
days, and mailed to you within three days of the 
period it covers. 
Give that reader a chance to prove its worth to 
your library by having The New York Times on 
Microfilm mailed to you regularly:__it costs -only 
$140 a year! If you haven't yet purchased a reader 
and would like to know more about the different 
makes and what they cost, write to the Library 
Services Department at the address below. We'll 
be glad to send you the information. 
Times Square, New York 36, N.Y. 
Please mention C & R L when corresponding with its advertisers. 
